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NOTICIA RIC 
e Pasado meliana sébado se ofrecera la segunda represen-
taclón de "Trlstén e lsolda", que tan brillantemente inició 
anteayer el clclo alemén de la actual Temporada. En el extra-
ordinarlo reparto se han presentada tres artistes de gran 
categoria, como son la soprano Ingrid Bjoner, una de las màxi-
mes lsoldas de los últimos allos, la mezzo soprano Barbro 
Erlcson y el bajo Manfred Schenk, habiendo reaparecido el 
tenor Claude Heater y el baritono Antonin Svorc. La dlrección 
general corre a cargo del Maestro Charles Vanderzand y la 
escénlca la ostenta Ernst-August Schneider, ambos blen que-
ridos y apreclados por nuestro públlco. 
e El domingo por la tarde tendrà lugar la última represen-
taclón de la bellislma obra de Martin y Soler, "Una Cosa 
Rara'', cuya reexhumeclón y estreno en este Gran Teatro el 
pasado sébado ha supuesto un destacada acontecimiento en 
la vida musical espallola. Con la dlrección del Maestro Roy 
Jesson y el montaje, bocetos y figurlnes, de Francisco de 
Niava, han dado vida a los personajes una notabilísima Com-
pallis, Integrada por Angeles Chamorro, Isabel Garcisanz, 
Maria del Carmen Decamp, Jullén Molina, Enrlco Flssore, 
Cario del Bosco, Manuel Pérez Bermúdez y Tomàs Cabrera. 
e Ha llamado poderosamente la atención de las represen-
taclones de "Una Cosa Rara", todo lo relacionado con la 
presentaclón escènica de esta obra, que tantes cualidades 
enclerra, en la que se han empleada los bellísimos bocetos y 
figurlnes de Franclsco de Nleva, confeccionados expresamen-
te para estes representaclones. 
e Para el próxlmo martes està prevista la primera represen-
taclón del programa Strauss, Integrada por la ópera "Eiektra" 
y el ballet "Solrée Vienesa", éste últlmo en la interpretaclón 
del Cuerpo de Balle de este Gran Teatro, con la destacada 
intervenclón de las estrelles Asunción Aguadé y Alfonso 
Rovira y de la primera ballarina Angeles Aguadé. 
e "Eiektra" serviré para que efectúen su presentación en 
Espella dos llustres artistes, trlunfadores en los mas diversos 
paises: el Maestro Janos Kulka, titular de las Operes de 
Hamburgo y Wuppertal y la soprano rumens Eldemira Calom-
flrescu, gran creadora del diflclllslmo papal protagonista de la 
obra, en la que tendré lugar la esperada reaparición en el 
escenario de eus prlmeros éxltos de la llustre soprano barce-
lonesa Enriqueta Tarrés, completandose el reparto con los 
nombres de Sona Cervena, Connell Byrne y Rolf Polke. 
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